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Jangwa Pana, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (ISSN  2389-7872 En línea, ISSN 
1657-4923 Impreso) fue creada en el año 2001 como iniciativa de un grupo de profesores 
del Programa de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad del 
Magdalena. Es una revista arbitrada de difusión cuatrimestral dedicada a publicar trabajos 
académicos originales en las áreas de ciencias sociales y las humanidades, incluyendo 
disciplinas como: Antropología, Sociología, Historia, Geografía, Cine y Audiovisuales, 
Comunicación, Ciencias políticas, Filosofía, Derecho y Literatura. Los artículos sometidos a 
consideración deben ser originales e inéditos y deben respetar los principios éticos aplicables 
en Colombia y en los países donde se realicen las investigaciones y respetar el convenio 169 
de la OIT. Para estudios de medicina social la revista retoma las normas de declaración de 
Helsinki de la AMM. Para investigaciones con no-humanos la revista acoge lo planteado en 
la ley 1774 del 6 de enero de 2016 de la República de Colombia sobre seres sintientes. Las 
ideas expuestas en los artículos publicados en Jangwa Pana son responsabilidad de sus 
autores. 
 
Jangwa Pana está dirigida a investigadores, académicos e intelectuales en general 
interesados en consolidar una comunidad académica transdisciplinaria y crítica desde las 
Ciencias Sociales y las Humanidades.  
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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 
Equipo Editorial Jangwa Pana 
 
ILUSTRACIÓN DE PORTADA 
Daniel Velandia Díaz 
 
BASES DE INDIZACIÓN, INDEXACIÓN Y CATALOGACIÓN 
Revista registrada en bases de datos como: PROQUEST, LATINDEX, DIALNET, REDIB, ULRICHS WEB, 
DOAJ, BASE, OAJI, ERIHPLUS, ACTUALIDAD IBEROAMERICA, CITEFACTOR, CLASE, BIBLAT, CIRC, MIAR, 
INFOBASE INDEX, DRJI, SHERPA-ROMEO, SCIENCE LIBRARY INDEX. Jangwa Pana es una publicación 
admitida por Colciencias en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas 
Colombianas Publindex - Categoría C. Esta revista provee acceso libre de su contenido bajo el 
principio de la equidad e igualdad en la disponibilidad de información científica gratuita a toda 
persona interesada en áreas como: antropología, sociología, cine y audiovisuales, comunicación 
ciencias políticas, historia, filosofía, derecho y afines. 
 
FORMA DE ADQUISICIÓN Y CANJES 
La revista es de libre acceso y no tiene costos asociados por publicación, se puede acceder a ella a 
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El canje se presenta en la Biblioteca “Germán Bula Meyer” ubicada en Carrera 32 N° 22 – 18 Código 
Postal No. 470004 / Apartado Postal 2-1-21630. canjebiblioteca@unimagdalena.edu.co; 
biblioteca@unimagdalena.edu.co  
 
PERIODICIDAD Y DIFUSIÓN 
La revista Jangwa Pana adscrita a la Universidad del Magdalena – Colombia, se publica con una 
frecuencia cuatrimestral así: de enero-abril (primera edición); mayo-agosto (segunda edición) y 
septiembre-diciembre (tercera edición). Publicando los artículos al inicio de cada periodo. Su 
circulación es internacional.  
 
NORMA DE CITACIÓN Y REFERENCIACIÓN 
La revista Jangwa Pana, defiende y respeta los derechos de autor, razón por la cual todas las citas 
deben estar referenciadas de manera correcta en el texto incluyendo el apellido del autor, el año y 
en algunos casos de ser necesario las páginas. Se les solicita a los autores seguir las instrucciones para 
citas y referencias bibliográficas expuestas en las normas APA sexta edición. 
 
DERECHOS DE AUTOR 
Los textos se pueden reproducir total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente. El contenido 
de los artículos publicados en Jangwa Pana es exclusiva responsabilidad de los autores. 
 
 
Revista Jangwa Pana by Universidad del Magdalena is licensed under a Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License 
 
